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THEsIs I.
lArga utut sit eorum messis,
1 qui ore non tantum & a-
| nimo, sed calamo etjam scri-
1 ptoque contendunt, Matri-
1 raonia clandestina, Gallis
<s7ldariages de conjcknce diCta,
civitati prosicua esso, nec Chrisiianisino ad-
versa 5 tantum tamen abesi, ut hoc doctri-
nae caput cordatiorum mereatur suffragia,
ut variis iisdemque spurcissimis vitiis viam
portam que pandat latissimam.
THEs. II.
EX Jure Naturae ne, an Civili, moralitastestamentorum sit arcesienda, Jam diu
licet inter Te decertaverint non minuta &
obscura, sed maxima eruditorum nominaj
potissimam tamen hujus dissidi! partem in
3meram abire Logomachiam, res certior e£l,
quam ut ulli Tit dubio locus.
THEs. III.
JUs vitae &c necis absolutum ,, uti cives inTe non habent, ita dum illud in prin-
cipem transierunt, nimis ineptam produnt
hberalitatem.
THEs iv.
JUramenta, quae in caTu religionis praeliariToleni:, conscienciis neutiquam jugum im-
ponere, In consesTo quidem esl, & qi avis
exceptione certius manet ; at eadem pro-
pterva plane inepta eUc, & hypocrism po-
tius, quam publicam promovere utilitatem,
id vero quamtumvis ogganiant multi, vix
ac ne vix quidem probari potesl.
THEs. V.
FAlluntur, qui cum Christ. Thomasio aliis-que earundem partium idem volvunt
Taxum, ut in mente emendanda primas vo-
luntati deserendas ede obtineant $ redtius
vero judicant, qui hujus emendationem Tine
praevia intellestus medicina ne cogitari poT-
Te slatuunt. Neque tamen, ut quisque pro-
Tundissinia morum cognitione imbutuselb. ita.
4virtuti siudet maxime 5 id licet fieri possety
immo & deberet.
THEs. V!.
IN celebri controversia de moralitate pa-ssi Madritani, quod cum Carolo V:to ini-
vit captivus Gallarum rex , Franciscus
irmus, si nosier calculus dignus est, qui nu-
meretur i illud obtentu timoris, Francisco
injessi, haud quaquam rescindendum su isio,
eo considentius asserimus , quo certius con-
siat,. metum, quem assiissior belli fortuna
plerumque sibi comitem adjungit, aestima-
tione Polifica, pro juflo esso reputandum..
THEs, VII..
AD omnem imputationem requiritur,, utassio sit suseepta praelucente intellessu
ac decernente volutate r unde prona stuit
alveo, quod asflo quam quis patrare sive
physice sive moraliter cogatur, ipsi, ob de-
sessura libertatis ac proinde etiam volunta-
tis, imputari nequeat. Quamobrem si
princeps quis civi, qui atrocisiimum quod-
dam facinus commisit, in exquisitius sup-
plicium injungeret, ut sibi ipsi vitam adi-
5meret ? hic crudeli ac inhumano principis
sui mandato, sine ullo £viow&*s crimine,
satissacere potest.
THEs. VIIT.
QUamvis homines in siam naturali con-stituti ab aliorum coastione sint immu-
nes, adeoque in summa vivant libertate j
hinc tamen inserre non licet, slatum natu-
ralem esso slatum licentiae, in quo omne ,
quod libet, liceret. Libertas enim veri no-
minis immane quantum dissert ab es-
frena licentia. Ma est omnium bonorum
civilium optima $ hac autem est causa & so-
mes interitus florentissimarum rerumpubli-
earum.
THEs. IX.
sPonsalia, quae in tenera admodum aetatei euntur, non possunt valida censeri,
nisi quatenus contrahentes, cum ad matu-
riores annos pervenerint, in eadem persi-
siant sentenda.. Quod si parentes consense-
rint, omni nisu in id incumbent, ut silius
vel silia pactum initum servet. Nimis au-
tem duri sunt parentes, qui liberos modeste
relustantes ad rem tanti momenti proterve
cogunt.
6THEs. X.
I Narrem omnino sumum operam, quot-quot ex Jure Naturae solide demonitrarc
nituntur, ardam sangvinis conjunctionem es-
sc conjugio inimicam, adeoque etiam in it-
io. iiHicitam. Quicquid enim hi moliantur,
reclamat tamen multarum gentium consve-
tudo. Nec multum ponderis inesl illorum
rationibus,, qui existimant pudorem natura-
lem vel Colum consideratum vel cum rever-
rentia conjundum procreationi sobol.is obes-
se, cui fundamento splendida demo.nslratio-
num aedisicia tuperstruxerunt multi recentio,-
rum. Moralistarum. Nos itaque jus. Divinum,
positivum cum viris maximi nominis hic a-
gnoseimus.
THEs XI.
AD polygamiam debellandam, speciosa,equidem, sed minus rqbusta censemus
illa argumenta, quae ex litibus, discordiis
ac raoleshis , in tali slatu necelFario oriundis,
Cumuntur. Validius autem nullum hactenus
invenimus, quam quod suppeditant Ta-
bulae , in quibus- numerus natorum cV
de nat orum habetur.» Etenim non sine
7blanda quadam voluptate animadvertimus,
aequalem quam proxime eise marium & soe-
minarum copiam 5 maniseso indicio, Deum
iritendisTe unius maris cum una semina con-
jugium.
THEs. XII.
CArthagine olim saustum suilse deprehen-dimus, quod ad spkndida civitatis
munera non alii admitterentur, quam qui
opibus erant instrudti; idque ex his rationi-
bus, partim, quod opulentiores meliorem
recipere potuerunt educationem, partim e-
tiam, quod sideles magis essent civitati, quip-
pe aureis vinculis cum ipsa connexi. Quam-
vis vero haec pingve & obesum ingenium
minime redoleant $ iniquum tamen esle ju-
dicamus, virtutibus & meritis inclytos ob
desedtum bonorum a rdpublicae adminifra-
tione arcere, ac ad insimam plebem amandare*
THEs. xi-q
C|Uamdiu artes Oeconomicae a nonnulliss tantum populis exercebantur, cacteris
salcem colum alto supercilio sastidientj-
bus} his egenis, illorum fortes non potue-
8mnt non esse quam lautillimae. Postquam
autem smgula regna sdentiis Oeconomicis
sedulam operam navare coeperunt, opes ma-
gis aequabiliter inter gentes dislribuuntur*
quod ipsum ad imperiorum aequilibrium
haud parum conducit.
THEs. XtV.
QUamvis commercia, quae cum Chinen-sibus hodie exercentur, Europae noxia
vel saltim minus utilia jure meritoque cen-
seantur j si quis tamen eadem Patriae ca-
risTimae perniciosa vel parum lucrosa conten-
dat, nae ille vel praecipitanter vel minus
rigide suos subducit calculos.
THEs. XV.
sicut omni honorum genere digni sunt,qui scientias, quo demum cunque mo-
do, promovent 5 ita qui paradoxis tantum
delettantur opinionibus tantas non meren-
tur laudes, quantas ipsi sibi pollicentur.
Tantum itaque abest, ut vitiorum ac im-
manissimorum Tyrannorum strenui desenso-
res digni sint, qusesadmiremur, ut potius ob
impudentiam omnium bonorum & cordatorum
irrisionem & detestationem contrahant.
sOLI DEO GLORIA !!!
